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が 都 市 軸に より連結されてい る 場 合 は 都 市 骨 格 が 軸 状 に 連 結 さ れ て 拡 大 し
（軸連結型）、河川や広幅員道路などの分断要素により両者が明確に分離し
  2 
ている場合は分散する骨格構造（分散型）となっている実態を明らかにして
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